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アメリカのミ Jンガン大学， 日本研究所長であったジョン・キャ yベル氏は，
1977年に「現代における日本型予算の政治学Jl t-_ I.r寸研究者公表し， 1984年
。J.C. Campbell， Contemtorary Japaπese Budget Politics， 1977 
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7) 1-c. Cumpbell， op. cit. p. 27? 前掲訳書， 3f'i!i一目白ベーシ。
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する ιとは，社会の恵、思決定が， I当面の利益」の確保にはしって， i長L、目
でみた利益」を考慮できなくなってしまうからである。
予算過程とコーディ不イター (93) 11 
日本の予算制度においても，長期 (10年内外〉の経済計画と，年々の予算編
成との関係は絶えず論議の対象となっている。 しかし，合衆国における予算制
度の伝統と比較すれば，長期的な視野と短期的な，当面の判断との関係が稀薄
になりやすいという傾向は，否定することができない。この点で』キャンベノレ
氏の分析結果に対しては，謙虚に受けとめる姿勢が必要であろう。
